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1 Dans  le  cadre  de  la  Carte  archéologique  de  Franche-Comté,  un  programme  de
prospection-inventaire  a  intéressé  un  certain  nombre  de  secteurs  du  Territoire  de
Belfort (cantons de Beaucourt, Belfort, Fontaine, Granvillars, Offemont) ; de la Haute-
Saône  (cantons  d’Héricourt  et  de  Villersexel) ;  du  Doubs  (cantons  de  Clerval,
Hérimoncourt, Maîche, Montbéliard, Pierrefontaine-les-Varans, Pont-de-Roide, Saint-
Hippolyte, Sochaux). Accessoirement, une petite incursion a été effectuée au sud du
département, dans le canton d’Amancey.
2 Pour l’essentiel, il s’agit de prospections sélectives, ciblées sur des toponymes, des sites
topographiques remarquables, des sites mentionnés dans des publications anciennes
(qu’il s’agit de localiser précisé ment et souvent, de topographier) ; enfin vérification de
renseignements oraux. Des prospections d’opportunité ont été également entreprises,
notamment celles de pièces mises en culture ou de parties déboisées. En aucun cas, il ne
s’agit de prospections systématiques et exhaustives (si tant est qu’elles puissent l’être
vraiment). Ces dernières interviendront dans la seconde phase de nos investigations. Il
nous  paraissait  important,  en effet,  d’identifier  et  de  localiser  précisément,  comme
autant de pointillés sur la carte, des structures ou trouvailles plus ou moins isolées qui
pourront  servir  de  repères  pour  organiser,  à  partir  d’elles,  un  tissu  plus  dense  de
prospections systématiques.
3 Le bilan de ces recherches, diachroniques, est inégal, selon les phases chronologiques et
les secteurs visités. Six enceintes fortifiées du Néolithique (connues de longue date) ont
été  topographiées.  Un  éperon  barré  inédit  a  été  découvert  et  topographié  à
Provenchère (Doubs). Son attribution chronologique est inconnue, faute de vestiges de
surface (fig. 1  et 2).  La  prospection de parcelles  cultivées a  amené la  découverte de
quelques artéfacts, la plupart modernes, mais certains attribuables au Néolithique, en
particulier de nouveaux témoins de la diffusion de l’aphanite. Des grottes et abris ont
été revisités ou topographiés, livrant parfois des vestiges en surface ou sur les déblais
des fouilles clandestines. De telles perturbations ont été aussi constatées sur des tertres
en secteur boisé et dans les ruines de plusieurs châteaux médiévaux. La localisation
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précise  du  tertre  d’Allenjoie,  à  la  limite  du  Doubs  et  du  Territoire  de  Belfort,  est
intéressante. En effet, ce tertre de dimensions importantes (22,2 x 18,8 x 2 m) pourrait
bien être un tumulus et non une motte castrale comme l’hypothèse en a été parfois
émise.
4 Il  reste  à  compléter  fortement  ces  investigations  par  des  prospections  moins
ponctuelles. Nous entendons nous y employer.
 
Fig. 1 – Provenchères, Les Lardons : éperon barré
Topographie GRAPPM : G. Aimé, J.-P. Ruisi.
 
Fig. 2 – Provenchère, Les Lardons : éperon barré
Topographie GRAPPM : G. Aimé, J.-P. Ruisi.
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